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Abstrak
Sistemdeiksispersonasebagaisalahsatuaspekbahasamerupakan
pendukungtercapainyatujuantindakkomunikasi.Hal ini mengingatdalam
tindakkomunikasipenuturtidakakanselamanyamenggunakannamadirinya
dannamalawantuturnya.akantetapiakanbervariasidenganmengunakan
kata gantipersonabaik untukmerujukdirinya maupununtuk merujuk
lawantutumya
Dalam bahasaIndonesiapenggunaansistemdeiksis persona
merujukpadapenggunaansistembentukkataganti persona (pronomina
persona)yangmemilikibentukdan fungsiyang berbeda-beda.Bentuk
pronominapersonapertamapadaumumnyamerujukpadapembicarakan
tetapitindakmenutupkemungkinanmerujukpadalawan bicara.Bentuk
pronominapersonakeduamerujukpadalawanbicara dan dapatpula
merujukpadapembicaradanpihakketigadiluarpembicaradanlawanbicara.
sedangkanbentukpronominapersonaketigapadaumumnyamerujukpada
orangketigatetapitidak menutupkemungkinanmerujukpadapembicara.
Dalampemakainnyabentuk-bentukdeiksistersebuttidakdapatdigunakan
secaraacak. Hal ini disebabkandeiksispersonamerupakansistemyang
sangatterikatolehkaidahdan latar belakang budayabahasa yang
bersangkutan.Olehkarenaitu perlu adanyadeskripsiyangjelas tentang
kaidahyangberlakupadasistemdeiksisahasaIndonesiagunamendukung
tercapianyatujuankomunikasi.
A. Pendahuluan
Bahasamerupakansalahsatuhasilbudayamanusiayangsangatinggi
nilainyakarenadenganbahasamanusiadapatberkomunikasidanberinteraksi
denganmasyarakatdisekitarnya.Denganbahasapula,manusiadimungkinkan
dapatberkembangdan mengabstraksikanberbagaigejalayang muneuldi
lingkungannya.Jelaslahbahwabahasasangatpentingperanannyadalam
kehidupansosial.
Komunikasiakanberjalandenganlanearapabilasasaranbahasayang
digunakantepat.Artinyabahasaitu dipergunakansesuaidengansituasidan
kondisipenuturdan sifat penuturanitu dilaksanakan.Hal ini sangat
bergantungpadafaktor-faktorpenentudalamtindakbahasaatautindak
komunikasi,yaitulawanbieara,tujuanpembieara,masalahyangdibiearakan,
situasi.Penggunaanbahasasepertiinilahyangdisebutpragmatik.
Pragmatikmangkajiempathal,yaitudeiksis,praanggapan,tindak
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uJaran,danirnplikaturpercakapan(Purwo,1990:17).Deiksissebagaisalah
konstruksiyanghanyadapatditafsirkanacuannyadenganrnernperhitungkan
situasipembicaraan.Sebuahkatadikatakanbersifatdeiksisapabilarujuakkan
kata-kataitu berpindah-pindahatauberganti-ganti,tergantungpadasaatdan
ternpatdituturkannyak taitu(purwo,1984:1).Kata-katasepertisaya,dia,
kamu,rnerupakankata-katayangbersifatdeiksis.Rujukankata-katatersebut
barulahdapatdiketahuij ka diketahuipulasiapa,di arnan,danpadawaktu
kapankata-kataitudiucapkan.Peristiwadeiksisdapatterjadipadabahasa
lisanrnaupuntulisandandapatpulaberupadeiksispersona,deiksisternpat,
deiskiswaktu,deiksisosial,dandeiksiswacana.
Kata-katadeiksispadasetiapbahasajumlahnyaterbatas.Walau
dernikian,sistemdeiksisjustru termasukyangsangatsulitdipelajariorang
yangbukanpenuturaslibahasayangbersangkutan(purwo;1980:18).Hal ini
berartikajiandeiksisbahasaIndonesiakanlebihrnendalamapabilaorang
yangrnengakajiadalahpenuturaslibahasaIndonesia.
Sisterndeiksisbahasayangsatudenganbahasayanglain adalah
berbeda.Hal ini dirnungkinkankarena tiap-tiapbahasarnernilikikaidah
bahasadanlatarbelakangbudayatersendiriyangberbedadengankaidahlatar
belakangbudayabahasyanglain. Perbedaanini rnernbawakonsekuensi
tersendiri bagi orang yang akan rnempelajariatau rnendalamidan
rnenggunakannyad lamtindakkornunikasi.DalambahasaInggris untuk
rnenunjukorangkeduatunggalcukupdenganrnenggunakankatayou tanpa
rnernandangsiapayangdiajakbicara.Apakahyangdiajakbicaraituseorang
anak,pernuda,orangtua,tidaklahrnenjadipersoalan.DalambahasaIndonesia
tidaklahdernikian,untuk rnenunjukorangkeduatunggal,seseorangharus
tabuterlebihdahulusiapayangdiajakberbicaradan bagairnanasituasi
pernbicaraantersebut.Semuani harusdiperhitungkanolehpenuturbahasa
Indonesiasebabhalini akan rnenentukanbentukpersonayangakandipilih.
Apakahakanrnemilihbentukkamu,anda,ataukahsaudarayangkesernua
bentukpersonatersebutrnemilikibebansemantikdan karakteristikyang
berbeda-beda.Dengandemikianpersolannyadalah bebansernantikdan
karakteristikapasajayangdirnilikioleh rnasing-masingbentukdeiksisyang
adadi dalambahasaIndonesiayang selanjutnyanrnenjadisisterndeiksis
personadalambahasatersebut?Pengetahuantentangituakansangatpenting
gunarnembantudanrnendukungtemcapainyatujuankornunikasi.
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B. PengertianPragmatik
Pragmatiksebagaimanay ng telah diperbincangkandi Indonesia
dewasaini, palingtidakdapatdibedakanatasduahal,yaitu(1)pragmatik
sebagaisesuatuyang diajarkan(2)pragmatiksebagaisuatuyangmewarnai
tindakanmengajar.Bagianpertamasebagaibidangkajianlinguistik dan
keduapragmatiksebagaisalahsatusegidi dalarnbahasataudisebutfungsi
komunikatif(Purwo,1990:2).
Istilahpragmatikitu sendiridapatditelusurikehadiranyadengan
menyangkutpautkanfilosofyangbernamaCharlesMorries (1978). Ia
sebenarnyamengarnbilpemikiranparafilosofpendahulunya(Lockedan
Pierce)mengenaisemiotik,oleh Moris dipilahmenjaditiga cabangyaitu
sintaksis,semantikdan pragmatik(Moris, 1946: 217 dalam lyons,
1978:115).
Pragmatikdansemantiksarna-sarnamengkajitentangmakna.Salah
satuupayauntukmemberibatasantarasemantikdanpragmatikterlihatpada
defmisiberikut.Pragmatikadalahtelahmengenaisegalaspekmanayang
tercakupdidalarnteorisemantik.Sedangkansemantikadalahmaknakalimat.
Pragmatikmenekankanpadatuturan(purwo,1990: 16).Dengandemikian
semantikmenggelutimaknakataatau klausa,tetapimaknapragmatik
memberikanmaknayangterikatkonteks(contextdependent).Hal ini sejalan
denganpengertianpragmatikyangdikemukakanoolehVictoriadanRobert
(1978: 189),yaitupramaticsis thegeneralstudyof how contextinfluence
the waywe interpretsintencesatau pragmatikmerupakanstudi umum
tentangagaimanapengaruhkontekterhadapcarakitamenafsirkankalimat
Ruang lingkuppragmatikitumencakupbeberapakajian.Levinson
(1983: 37)mengatakanpragmaticsi thestudyofdeixis( atleastinpast)
implicatur,presupposition,speechacts,andaspectof discoursestructure.
Dengankatalain pragmatikadalahkajianmengenaideiksis, implikatur,
pranggapantindaktuturdanaspekstrukturwacana. MenurutNababan
(1987:18)kajianpragmatikmencakupvariasi bahasa,tindakbahasa,
implikaturpercakapan,teorideiksis.praanggapandan analisiswacana.
sementaraitu Purwo(1984:10)mengatakandaempatyangdisepakatidalarn
kajian pragmatikyaitu(1)deiksis,(2)pranggapan.(3)tindakujar,dan (4)
implikaturpercakapan.
c. PengertianDeiksis
Dalamkegiatanberbahasa,seringdigunakankata-katataufrase-frase
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rujukannyaberpindah-pindahtauberganti-ganti,tergantungpadasiapayang
menjadipembicara, saatdantempatdituturkannyakata-kataitu. 01ehkarena
itu,deiksisdapatdikatakansebagai"anexpresiontharhasonemeaningbut
refersto differ.ententitiesastheextralinguisticsontextchange"(Nirma1a,
1988:51).Da1ambidang1inguistikterdapatpula isti1ahrujukanatausering
disebutreferensi,yaitukataatauftaseyangmenunjukepadakata,ftaseatau
ungkapanyangakandiberikan.RujukansemacamituolehNababan(1987:40)
disebutdeiksis.
Pengertiandeiksismenurutpandangantradisiona1dibedakandengan
pengertiananafora.Deiksisdiartikansebagai1uartuturan.Menuturpandangan
yangmenjadipusatorientasideiksissenantiasasi pembicara,yangtidak
merupakanunsurdi da1ambahasaitu sendiri,sedangkananaforamerujuk
da1amtuturanbaikyangmengacupadakatayangberadadibe1akangmaupun
.yangmerujukpadakatayangberadaadidepan(Lyons,1977:638).Semantara
NansiJ. (1983:181)memberikandefinisideiksissebagairujukansuatukata
yangberpindahdan bergantungpadasiapayangberbicara,di mana
pembicarataupendengardanwaktudituturkannyak ta-katatersebut.
Kata deiksisberasa1darikataYunani deiktikosyangberarti'ha1
menunjuksecara1angsung'.Sedangkanisti1ahdeiktikosyangdipergunakan
olehtatabahasawanYunanida1ampengertiansekarangkitasebutkataganti
demonstratif.TatabahasawanRoman (Stoics,Dionysius Trax, dan
ApolloniusDysco1usyang melekatkandasrbagitimbu1nyatata bahasa
tradisiona1di duniabarat) memakai kata demonstrativusntuk
menerjemahkankatadeiktikos(Lyons,1977:639).Da1amlingustiksekarang
kataitu dipakaiuntukmenggambarkanfu gsikatagantipersona,kataganti
demonstratif,ungsiwaktu danmacam-macamciri gramatika1danleksikal
1ainnyayangmengabungkanujarandenganjalinanruangdanwaktudalam
tindakujaran.
D.MacamDeiksis.
Da1am kajian pragmatikada beberapakreterianpembagian
deiksis,NansiJ. (1983:18)membagideiksisatastigamacam,yaitudeiksis
persona,deiksistempatdandeiksiswaktu.Pembagiani iseja1amdenganapa
yang di1akukanoleh BambangKawwantiPurwo(1994:19)dan Victoria
danRobert(1987:91).SedangkanNababan(1987:41)membagideiksis
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menjadilimamacam,yaitudeiksispersona,deiskistempat,deiksiswaktu,
deiksiswacana,dandeiksisosial.
E. PengertianDeiksisPersona
Oeiksis personaadalahpemberianbentukkepadaperanpeserta
dalamkegiatanberbahasa.Oalamkategorideiksispersonayangmenjadi
kreteriaadalah peran/pesertad lamperistiwaberbahasaitu. Perandalam
kegiatanberbahasaitudibedakanmenjaditigamacam,yaitupersonapertama,
personakedua,danpersonaketiga(HalidaydanHasan,1984:44).Oalam
sistemini,personapertamakategorisasirujukanpembicarakepadadirinya
sendiri, persona keduaialah kategorisasirujukanpembicarakepada
pendengaratausi alamat,danpersonaketigaadalahkategorisasirujukan
kepadaorangataubendayangbukanpembicaradanlawanbicara.
Oeiksispersonamerupakandeiksisasli, sedangkandeiksiwaktu
dandeiksistempatadalahdeiksisjabaran.Hal ini didasarkanataspendapat
BeckerdanOka dalamPurwo(1984:21)bahwadeiksispersonamerupakan
dasarorientasibagideiksisruangdantempatsertawaktu.
F. SistemDeiksisPersonadalamKomunikasi
Sistempersonamerupakansistemyangpertamakalidi-gunakanoleh
anak-anakyangberumurduatahoo(Bloom,Lightbown,Hood(1975)dan
NansiJ. (1983:181).halini sejalandengan hasil penelitianTanz (1980)
dalam Nansi J. (1983:182)terhadaptingkat-tingkatperkembangan
penggunaanbahasa.padaanak-anakyangberkesimpulanbahwaadabanyak
anak yangsudahmenguasais stemdeiksispersonapada umurdua tahoo,
terutamabentuksaya,kamu,dia,sedangkanbentuk-bentuklainnyabelum
dikuasidandiketahuibanyakolehmereka.Olehkarenaitu,dapatdikatakan
bahwadeiksispersonamerupakandeiksisasli,sedangkandeiksiswaktudan
deiksistempatmerupakandeiksisjabaran.
Penggooaansistemdeiskispersonadalamtindakkomooikasitidak
hanyaharusmenguasaikaidahbahasanyatetapijugaharus memperhatikan
latarbelakangbudayabahasatersebut.Tanpa memperhatikanduahal ini
dapat dimoogkinkantindakkomooikasitidak akan berhasil. Sebagai
contoh seorangmahasiswaAustraliamenggooakanbentukkamu ootuk
memanggilseorangdosendi Indonesia.Bentuktersebutdirasakurangtepat
karena bentukkataganti personatersebutumumnyadigooakanoleh
seorangpembicarayangmempunyaihubunganakrabdenganlawanbicara
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ataudariorangyanglebihtua keyangrnuda.Sernentaraituadabentuklain
yang sarna-sarnauntukrnerujukpadaoranf keduatetapikhususuntuk
rnernanggilseorangdosenyaitubapakatauibu sehinggapabilabentuk
kamu yangdipilih kornunikasiakanterganggubahkan rnungkinakan
terputus.
Sehubungandenganketepatanpernilihanbentuk deiksispersona
,rnakahamsdiperhatikanfungsibentuk-bentukkataganti personadalam
bahasaIndonesia.Adatigabentukkataganti persona,yaitu(I) kataganti
personapertarna,(2)katagantipersonakedua,dan(3)Katagantipersona
ketiga.
I. KataGantiPersonaPertarna
Kata gantipersonapertarnadalahkategorisasirujukanpernbicara
kepadadirinyasendiri.Dengankatalain katagantipersonapertamarnerujuk
padaorangyangsedangberbicara.Katagantipersonapertarnadibagirnenjadi
dua, yaitu kata gantipersonapertarnatunggaldankata ganti persona
pertarnaj rnak.
Kata gantipersonapertamatunggalrnempunyait gabentuk,yaitu
aku, saya,daku (P&K, 1988:17). Kata gantipersona pertarnaaku
rnerupakankataganti yang sebenarnya( sli) , sedangkanbentuksaya
rnerupakankatagantipersonapinjarnandaribentuksahaya(Slarnetmuljono,
1957:54).Bentukaku rnernpunyaiduavariasibentuk,yaitu-ku dan ku-,
sedangkanbentuksaya tidakrnernpunyaivariasibentuk. Berdasarkan
distribusisintaksisnyabentuk-kurnerupakanbentuklekatkanan,sedangkan
bentuku-rnerupakanbentuklekatkiri. Betuklekatkanansepertiitudalarn
bahasa Indonesiadapatdijumpaidalarnkonstruksiposesifdan dalarn
konstruksiposesifbentukpersonasenantiasalekatkanan(Sudaryanto,1979).
Contoh:
(1)"Tidak!Bongkrekkutidakrnungkinberacun..."(RonggengDukuh
Paruk,hlrn:34)
Di sarnpingdigunakandalarnkonstruksiposesifbentuk-ku dapatpula
rnendudukifungsiobjekdanberperanobjektif(purwo,1984:27).
Contoh:
(2)"Dia rnasihrnenatapkudengancaraseorangyangbodoh."
(RonggengDukuhParuk,hlrn:84)
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Bentukku- sebagaibentuklekatkiri dalamhalpemakaiannyasarna
sekaliberbedadenganbentuk-ku. Bentukku-umumnyadiletakanpadakata
yangterletakdisebelahkirinya,dalam rangkaianverbadanmengisigatra
konstituenpelaku.
Contoh:
(3)"Lebihbaiksekarangkuhadapihalyanglebihnyata."(Ronggeng
DukuhParuk,hlm:51)
Selainbentuk atagantipersona,digunakanpula nama-namaorang
untukmenunjukpersonapertamatunggal(Samsuri,1987:238).Anak-anak
biasamemakainamadiri untuk merujuk,pada dirinya misalnyaseorang
anakbemama gussuatuketikadiainginmakandandiamengucapkan"Agus
mau makan"yang berarti'Akumaumakan'(bagidiriAgus).Akan tetapi
apabilakalimatitudiucapkanolehseorangayahatauseorangibu dengannada
bertanyaseperti"Agusmaumakan?"makanamaAgustidaklagimerujuk
padapembicaratetapimerujukpadapersonakeduatunggal(mitratutur).
Dalam hal pemakainnya,bentukpersonapertama ku dansaya ada
perbedaan.Bentuksayaadalahbentukyang formaldan umumnyadipakai
dalamtulisanatauujaran yang resmi.Untuk tulisanformalpadabuku
nonfiksi,pidato,sambutanbentuksayabanyakdigunakanbahkanpemakian
bentuksayasudahmenunjukanrasahormatdansopan.Namundemikiantidak
menutup kemungkinanbentuksaya dipakaidalamsituasi nonformal.
Sebaliknyadenganbentukakulebihbanyakdipakaidalamsituasiyangtidak
formalsert:a.lebihmenunjukkeakrabanantarapembicaradanlawanbicara.
Dengan kata lain bentuk sayatakbermarkah,sedangkanbentuk aku
bermarkahkeintiman(markedfor intimacy)(purwo,1983:23).
Contoh:
(4)"Akutidakpastilagi,MasSun.Mungkinsekaliyang
mendorongkuadalahHasansuamiku"(Bawuk,hlm:141)
(5) "Aku harapakubetul,sungguhdarling,akuserius.akuharap
itubetul"(SeribuKunang-KunangdiManhattan,hIm:IS8)
(6)"Ab bukansayatapisarnaKanjeng.Masaondemyadulu."
(Bawuk,hlm:112)
(7)"SetujukahTuandenganpendapatsayabahwadiAmerikatidak
adajambaiksepertidiSwiss?" (ThereGoesTatun,hlm:237)
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Bentukkatagantipersonapertamaku padakalimat
bemadakrabdandirmakandalamsituasivan~tidakformal
(3) dan(4)
sedanlZkan
bentuksayapadakalimat(5) dan(6)digunakandalamtuturanyangbemada
formal.
Bentuk dan fungsi personapertamatunggalberbedadengan
bentukdanfungsikatagantipersonapertamajamak.Bentuk kata ganti
personajamakmeliputikaOOdan kita.Dalambahasa1nggris,baikuntuk
merujukbentukami maupunkita hanyamenggunakansatubentuk,yaitu
we. Bentukweyangberartikamiakanmeliputi(I, she,he,danthey)tanpa
you sebagailawanbicara,sedangkanbentukwe yang berartikita akan
meliputi(I, she,he,they,danyou)(Hal1idaydanHasan,1984:50).
Bentuk personapertamajamakkaOO merupakanbentukyang
bersifatekslusifartinyabentukpersonatersebutmerujukpadapembicara
ataupenulisdanoranglain dipihaknya,akan tetapitidakmencakuporang
lain dipihak lawanbicara.Se1ainitu,bentukkaOOjugaseringdigunakan
dalampengertiantunggaluntukmengacukepadapembicaradalamsituasi
yang formal.Dengandemikian,kedudukankaOO dalam hal ini
mengggantikanpersonapertamatunggal,yaitu saya(P&K, 1988:174).Hal
ini berhubungandengansikap pemakaibahasayangsopanmengemukakan
dirinyadankarenanyamenghindaribentuksaya.Sebaliknyadenganbentuk
kita, bentukini bersifatinkIusifartinyabentukpronominatersebutmerujuk
padapembicara/penulis,pendengar/pembacadanmungkinpihaklain(Leech,
1979:84).Olehkarenaitu, bentuk ita biasanyadigunakanolehpembicara
sebagaiusahauntukmengakrabkantaumengeratkanhubungandenganlawan
bicara.
Contoh:
(8)"Alangkahcerdasmereka.Tentusajakita adalahpemain
kabuki."(KimonoBiruBuat[stri,hlm:315)
(9)"Kalauibutahudimanamereka,laporkamiya Bu."
(SriSumarah,lm:56)
Dalamsituasiyangberbedabentukkami memiliki rujukandan
maknayangberbeda.SebagaicontohbentukkaOOyangdigunakanoleh
seorangpresidenatau seorangraja saatberbicaradenganrakyatnya,
bukanlahuntukmerujukpembicaratunggalgunamencapaikadarkesopanan
tetapibentukkaOOtersebutmewakilidirinya(rajaataupresiden)dengan
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segenap embantunyadankekuasaanya.Bentuk personapertamaselain
merujukpadapembicarakemungkinannyajuga merujukpadalawanbicara
(personakedua). Hal ini disebabkanolehadanya perbedaankonteks
penuturan.
Contoh:
(10)Wahbajukubam!Pantasgayanyal in.
Bentukkatagantipersonapertama-ku padakalimat(10)merujuk
pada lawanbicarabukanuntuk merujukpembicara.Penggunaanbentuk
deiskissemacamitu biasanyadigunakanolehseorangpembicarayangsudah
dewasakepadanakkeciltauuntukmenyinggunglawanbicarakarenalawan
.bicaranyamemakaibajubaru.
2.KataGantiPersonaKedua
Kata gantipersonakeduaadalahkategorisasirujukanpembicara
kepadalawanbicara.Dengankatalainbentukatagantipersonakedua'baik
tunggalmaupunjamakmerujukpadalawanbicara.
Bentukpronominapersonakeduatunggaladalahkamu danengkau.
Keduabentukkatagantipersonakeduatunggaltersebutmasing-masing
mempunyaibentukvariasi-mu dan kau-. Bentukpersonaini biasanya
dipergunakanoleh: .
a) Orangtuaterhadaporangmudayangtelahdikenaldenganbaik dan
lama
b) Orangyangmempunyaistatusosiallebihtinggiuntukmenyapalawan
bicarayangstatusnyalebihrendah.
c) Orangyangmempunyaihubunganakrab,tanpamemandangumur atau
statusosial(Purwo,1984:23).
Contoh:
(11)"Kautakusahragutentanghalitu. Baiklahakuakan
menggantipertanyaanitukalaukaumau"(Bawuk,hlm:143)
(12)"...Maukahkaumembikinakusegelas"(SeribuKunang-
kunangdiManhattan,hIm:156)
(14)"Kalaubegitu,kenapatidakdisini sajamenuggusuamimuitu"
(Bawuk,hIm:141)
Sebutan ketaklazimanuntuk pronominapersona keduadalam
bahasaIndonesiabanyakragamnya,sepertianda,saudara,leksimkekerabatan
sepertibapak,ibu, kakak dan leksemjabatan seperti guru, dokter.
Pemilihanbentuk mana yang hams dipilih ditentukanoleh aspek
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sosiolinguistik.Bentukbapak/pak,ibu/buyangmerupakanbentuksapaan
kekeluargaanmenandakanduapengertian.Pertarna,orangyangmamakai
entuk-bentuktersebu!memililahubunganakralJeuganI.wanbicaranya.
Kedua,dipergunakanu tukmemanggilorangyanglebihtuaatauorangyang
belumdikenal.Dengankatalain pengertiankeduamenandakanhubungan
antarapembicaradenganlawanbicarakurangakrab, sedangkanbentuk
saudara,anda biasanyadigunakanuntukmenghormatdan adajarak yang
nyataantarapembiacardanlawambicara.Khususuntuk bentuketakziman
andabiasanyadimaksudkanuntukmenetralkanhubungan.Meskipunkataitu
telahlamadipakaitetapistrukturnilaisosialbudayakita masihmembatasi
pemakaiankatagantitersebut.Padasaatini katagantitersebutdipakai:
1.Dalamhubunganyangtakpribadisehinggabentukandatidakdiarahkan
padasatuorangkhusus;
2. Dalamhubunganbersemukatetapipembicaratidak inginterlaluformal
ataupunterlaluakrab.
Contoh:
(15)"Thumaukemana?"(Bawuk,hlm:139)
(16)"Bu, Yos danTunkemana,Bu ?" (Sri Sumarah,hlm:55)
(17)"Saudaraharusikutka,i sekarang..." (MGKC,hlm:270)
(18)"Saudara.Saudara,BungTono,bukan?" (MGKC,hlm:270)
Khususuntukleksimkekerabatansepertiibu, bapak,dan kakak
disampingmerujukpadalawanbicara(personakedua)dapatjuga merujuk
padapembicara(personapertama)danorangyangtidaktelibatsecara
langsungdalamtindakkomunikasi(personaketiga).
Contoh:
(19)"Thumasihkangen.engkauanaknakaltakbisadikangeni."
(TigaKota,hlm:50)
(20)"Memangmungkinibuakansulitmendapatkansawahibu
kembali."(SriSumarah,hlm:43)
(21)"Bapaktidakakanpulangdarlsorga.Marl kitapulangmanis,
marlkitapulang."(TigaKota,hlml6)
(22)"Nantikalauibusudahketemubapakakandatangmenjemput
WowokdanNinuk?"(Bawuk,him:140)
Padakontekskalimat(19)dan(20),bentukibu tidaklagi digunakan
untukmerujukpadalawanbicarasepertibiasanyaorangmenggunakan
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tetapidigunakanuntukmerujukpembieara.Demikianjugapadakalimat(21)
dan(22), bentukbapak padakeduakalimatersebutbukanuntukmerujuk
padalawanbiearatetapiuntukmerujukorangketigayangtidakhadirpada
saatuturantersebutdiueapkan.
Leksimkekerabatanyangmerujukpadapembiearadanorangketiga
biasanyadigunakanapabilaantarapembiearadanlawan biearamemiliki
hubungankekeluargaanatauhubungankerabatyangakrab.Misalnya,orang
tua biasanyaakan menggunakanbentukyang disesuaikandengan
kedudukannyadalamkeluarga(bapakatauibu)apabilasedangberbieara
dengananaknya taudenganoranglain yangmasihmemiliki hubungan
keluarga.
Bentukpersonakeduadi sampingmempunyaibentuktunggalseperti
tersebutdi atasjugamempunyaibentukjamaknya,yaitukaliandan bentuk
personakeduatunggalyangditambahdengankatasekalian,sepertianda
sekalian,kamu sekalian.meskipunbentukkaliantidakterikatpadatata
kramasosial,yangstatussosialnyalebihrendahumumnyatidakmemakai
bentukituterhadaporangyanglebihtuaatauorangyangbersatussosiallebih
tinggi.
Contoh:
(23)"Ya.KalianharustinggalsanaEyang.Kalianmestilahlagi"
(Bawuk,hIm:139)
(24)"Wok,Nuk,besokkalianibuantarkerumahEyang"
(Bawuk,hlm:139)
3.KataGantiPersonaKetiga
Bentukkatagantipersonaketigamerupakankategori-sasirujukan
pembiearakepadaorangyang beradadi luartindakkomunikasi.Dengan
katalainbentuk atagantipersonaketigamerujukorangyangtidakberada
baikpadapihakpembiearamaupunlawanbieara.
BentukkatagantipersonaketigadalambahasaIndonesiada dua,
yaitubentuktunggaldanbentukjamak.Bentuktunggalpronominapersona
ketigamempunyaiduabentuk,yaituia dandiayangmempunyaivariasi-nya.
Meskipunbentukia dandia dalambanyakhalberfungsisarna,namunada
perbedaantertentuyangdimilikiolehkeduajeniskatagantipersonatersebut..
Perbedaantersebutadalahkarenamembawaeiripenegasataupenekanan.
DalamteksbahasaMelayudapatditemukanbentukia (lah)yangmembawa
eiripenegas.Dimungkinkannyabentukiamembawaeiripenegaskarenadalam
bahasaMelayutidakadabentukialahyangmiripdengankataadalahdalam
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bahasaIndonesia.Persamaanyaadalahdapatberposisisebagaisubjek.Selain
keduabentuktersebut,dikenaljugabentuketakzimansepertibentukbeliau.,
p6naKalannya,bentuk(Ita aan ta berbe'
bentukbeliau.Bentukdiadania umumyadigunakanolehpembicarat npa
adamaksuduntukmenghormatiorangyangdirujuk,sedangkanbentukbeliau
digunakanolehpembicarauntukmerujukepadaoranglainyangpatutuntuk
dihormatiwalaupunlebihmudadaripembicara.
Contoh:
(25)"Dia,kanyangmemegangsawahibu?"(Sri Sumarah,hlm:43)
(26)"lbo,apadiabelumtahudiaitu anaksiapa?"(SriSumarah,
hlm:68)
(27)"Ia bersembunyid gangpintukeluarkereta."(Stasiun,
hlm:38)
(28)"Ibuyangmenggadaikansawahitukepadanya"(SriSumarah,
hlm:43)
BentukpronominapersonaketigajamakadalahmerekaDi samping
arti jamaknya,bentukmerekaberbedadengankataganti personaketiga
tunggaldalamacuannya.Pada umumnyabentukpronominapersonaketiga
hanyauntukmerujukinsani.Akan tetapipadakaryasastra,bentukmereka
kadang-kadangdipakaiuntukmerujukbinatangataubendayangdianggap
bemyawa.Bentukpronominapersonaketigajamak ini tidakmempunyai
variasi bentuk,sehinggadalam posisi manapunhanyabentukitu yang
dipergunakan.Penggunaanbentuk personaini digunakanuntukhubungan
yangnetral,artinyatidakdigunakanuntuklebihmenghormatiataupun
sebaliknya.
Contoh:
(29)"Maumereka? Bisatidurlho"(KimonoBiru BuatIstri,
hIm:306)
(30)"Sejakduabariterakhirtumerekaberdatangan."(Bawuk,
hlm:119)
Kata gantipersonaketigaselainmerujukpadaorang ketigajuga
kemungkinannyamerujukpadapersonapertamadanpersonakedua.Adanya
Kemungkinanrujukan lain merupakanakibatadanyaperbedaankonteks
penuturan.
Lan
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Contoh:
(31)Sepertipenulisebutkandiatas...
(32)Namanyasiapa?Tinggalnyadimana?
Padakalimat(31)bentukpenulistidakmerujukpad personaketiga,
tetapimerujukpadasi pembicara,sedangkanpadakalimat(32)bentuk-nya
merujukpadalawanbicara(personakedua)bukanpadapersonaketiga.
G. Kesimpulan
Penggunaansistemdeiksispersonadalamtindakkomuni-kasiyang
merujukpadapenggunaanbentukdan fungsi.katagantipersona(pronomina
persona)mempunyaibeberapaketentuan.
1.Bentukpronominapersonapertamaterdiriatasbentuktunggal(saya,
aku,namadiri) danjamak (kami, kita).Bentukpersonapertamatunggal
merujukpadadiri penutur.Bentukaku cenderungdigunakandalamsituasi
informaldanbermarkahkeintiman.Selainitubentukini lebih menonjolkan
sifat individubila dibandingkandengan bentuksaya. Bentuk saya.
digunakandalamsituasiformaldansekaligusuntukmenandakanrasahormat
dansopan.Sementaraitubentukamiumumnyamerujukpadadiri penutur
danorangyangberadadi pihakpenutur,akantetapiuntukmencapaikadar
kesopananbentukini jugaseringdigunakanoleh penutur untukmerujuk
dirinya. Sedangkanbentukkita digunakanuntukmerujukpenuturdan
lawantuturdengantujuanuntukmengakrabkan..
2. Bentukpronominakeduaterdiriatasbentuktunggal(kamu,engkau)dan
bentukjamak(denganmenambahkatasekalianpadabentuktunggal)serta
bentuk-bentukketakzimananda,saudara,)termasukleksimkekerabatan
sepertibu,bapak,dankakak.Bentukkamudanengkaudigunakanoleh
orang tuakepadayanglebihmudaataumerekayang memilikihubungan
akrab.OlehkarenaitudalambahasaIndonesiatidakakanmungkinditerima
bentuktersebutdigunakanuntukmerujukayahatauibu.Sebagaigantinya
biasnyadigunakanleksimkekerabatansepertiayahdanibu. Sedangkan
bentuk andadansaudara digunakanuntuk menandaihubunganyang
kurangakrabdanadajarakantarapenuturdan lawantutur.Bentukini
sekaligusuntukmenghormatl wantutumya.Sementarabentukjamakuntuk
merujuklawantuturyanglebihdarisatudandalamhal ini penuturlebihtua
darilawantutur.
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3. Bentukpronominaketigamemilikibentuktunggal(dia dania)danjamak
(mereka),sertabentuketakziman(beliau).Bentukdiadania merujukpada
I
orangkengatunggaldandlgunakandalamhubungannetral !>u
menghormat.Apabila penuturakanmenghormatipadaorangketigamaka
akandigunakanbentukbeliau.Sedangkanbentukmerekasebagaibentuk
jamak personaketigadigunakanuntukhubunganyangnetralartinyatidak
digunakanuntuklebihmenghormatiausebaliknya.
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